
























































































dan Melaka (BN: 200,914 PR:
174,232).










































































kemenanganBN, 5Mei lalu. .
justeru, persoalansiapayang
popular tidakpenting,yangpen-
tingadalahrakyatsudahmemberi
mandatseea.t-aadildantelus,oleh
itu,semuapM perluakurdengan
keputusaJ1.bal1awaBN telahdipiW1
untukmemimpinnegar-aini
lni keranaundipopu!aJ.adak00-
lehdigunapakaidinegar-ainikerana
Malaysiatidakmengan1alkansistem
duapartikeranamasihmempunyai
sistemfa)aberperlembagaan
Denganjumlahpengundiber-
daftarsebanyak13,268,002,danme-
roo yangkeluarmengundisebanyak
11,257,147atau84.84peratus,kearah
maI1abaki2,010,855pengundi7
SeIain,tu,jikaditambahlimane-
geriyangmempunyail11ajoritiPR
JaituSelangor,PulauPinang,Perak,
KelentandanWtlayahPersekutuan,
PR memperolel1undi sebanyak
3,005,199undJ Jumlal1ini adalah
267 peratusdm keseluruhanpe-
milihberdafta.t:PRhanyamemerlu-
kan 23.3pemtusundilagidaribaki
9 negerilainuntukmenjadikannya
lebihpopulardariBN
Timbalan Dekan (Pengajian
Siswazah),FakultiEkologiManllSia,
UruversitiPutraMalaysia(UPM),
ProfDr jaywn)awanberkata,peng-
w1dianyangdigunakandi Malaysia
adalal1berdasarkansistemfirstpast-
the-postatauberdasqrkankerusiter-
banYdkYaJ1gdimenangi.
"DJ Malaysia,p<lrtiyangme-
menangi kerusi terbar1yakakan-
membentukkemjaandm iniberbeza
denganmendapalunru popular,"
katanya
